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Пылевидные материалы (отходы), образующиеся при подготовке 
и обработке металлургического сырья, нередко обладают высокими 
адгезионными свойствами, что приводит к налипанию на поверхности 
бункеров, забивку дозаторов и других устройств, вызывающую оста-
новки оборудования. Этому способствует и незначительный насыпной 
вес, препятствующий самообрушению массива, т.к. защемлѐнный ме-
жду частицами воздух снижает плотность. Так, насыпной вес свеже-
уловленной пыли газоочистки печи обжига извести, содержащей пре-
имущественно известковую пыль, составляет 0,78 г/см3, после утруски 
– 0,90 г/см3, комовой извести – 1,64 г/см3. Для сталеплавильного шла-
ма насыпной вес составляет 0,89 г/см3, после утруски – 1,03 г/см3, 
сплавленной сталеплавильной пыли – 4,35 г/см3. Процессы налипания 
усиливаются при случайном попадании влаги или других активных 
веществ, вступающих в реакцию с данным материалом. 
Для повышения сыпучести таких материалов, которые предназна-
чены к утилизации в аглопроизводстве, в них следует вводить утяже-
лители – плотные, тяжѐлые материалы с большим удельным весом, 
которые также подлежат использованию в качестве аглодобавок, на-
пример, отсев конвертерного шлака фракции 8-10 мм, первичную ока-
лину и др. Выбор крупности определяется условиями нормального 
спекания, которое обеспечивается при размере гранул до 10 мм. При 
необходимости такие утяжелители на конечной стадии можно отсеи-
вать, т.е. использовать в качестве оборотного компонента. 
Сыпучесть характеризуют углом ссыпания материала с наклон-
ной поверхности, способностью истекать в воронку заданного сечения, 
углом обрушения или углом откоса свободно насыпанных материалов.  
Для определения работоспособности предложенного способа по-
вышения сыпучести пылевидных отходов выполнено исследование на 
примере свежеуловленной пыли газоочистки печи обжига извести. В 
качестве утяжелителя выбран сухой отсев конвертерного шлака фрак-
ции –5 мм, имеющий насыпной вес 1,6 г/см3. Критерием оценки сыпу-
чести принята способность свободного истечения материала через во-
ронку с диаметром отверстия 30 мм, моделирующую процесс зависа-
ния материала в бункере дозатора. Устойчиво повторяющееся зависа-
ние материала удалось устранить путѐм внесения добавки отсева шла-
ка в количестве более 27 % от массы известковой пыли. Положитель-
ным эффектом является и улучшение качества гашения такой смеси.  
